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の土地区画事業の一環で、昭和 60 年（1985 年）から 54ha、972 区画が整備され、昭









































流を行っている。現在の赤坂 2 丁目町内会長が、里山ねっと赤坂の推進委員の K さん





















庁 2012）。2012 年 5 月現在、東北だけでも 51 か所 2,290.49ha が遊々の森として認


















写真 3-1: 蒲沢山への入り口、右手に学校林が広がる 
 














2010 年から 2012 年にかけて里山ねっと赤坂が力を入れてきた活動として、ツリー
ハウス建設がある。設計、材料確保、建設までのほとんどを推進委員 10 名のメンバー
だけで行った。作業を始めたのは 2010 年の 4 月頃からであるが、筆者自身は、完成













た。最初の数カ月は、火曜と水曜の週 2 回、午前中 3 時間ほどの作業を続けていたが、








ツリーハウスの建設は、棟梁格だと言われる T さんと、代表の W さんを中心に進
めていった。T さんは、独学で大工仕事を身につけ、自宅にも小屋を建ててしまうほ




















                                                  
1 上棟式の際に、建設中の建物の上から下に集まった人々に餅や小銭をまく儀式。災いを払う
ための儀式で、建物のお披露目の意味も兼ねている。 






































































































































写真 4-2: 蒲沢川を歩くメンバー 
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